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KOTAKINABALU:Ceramah para pela)ar khususnya: 
Kerjaya Kejuruteraan Awam yang mengambil bidang . 
2018 yang dianjurkan pelajar Kejuruteraan Awam. 
tahun tigakursusKejuruteraan "Antara penceramah yang 
Awam, Fakulti !\ejuruteraan dijemput adalah Andrew Lim 
(FKJ) Universiti Malaysia ChungHan,seorang~nsyarah 
Sabah (UMS) b~ru-baru ini yangberpengalamanselama 10 
mampu menyokong usaha tahun dalam bidang Lukisan 
meningkatkankebolehpasaran Kejuruteraan dan Pengurus 
graduandalamindustriapabila BesarKumpulan Liziz Sdn. 
menama tkan pengaj ian · Bhd., Ir. Dr. Chidambaram 
kelak. Ramanathan. · 
Ketua pr()gram ceramah " M elal u ice ramah 
kerjaya terse but, Nur · informatifyangrusampaikan, 
Farah Adlin Misri berkata, pelajar bukan sahaja dapat 
program yang berlangsung meningkatkan kefahaman 
di Auditorium Perpustakaan yang mendalam mengenai 
UMS itu adalah bertujuan profesion jurutera, malah 
untuk memberi pend.edahan program ini juga mampu 
dan pengetahuan alam membmasemangatparapeiajar 
pekerjaan serta petua untuk dalam mengenal pasti potensi 
meneari kerja kepada diridanjugameinilihkerjaya 
yang sesuai dengan bldang 
yang dieeburi," katanya. 
Tambahnya lagi, an tara 
pengalaman yang dikongsi 
dalam ceramah tersebut 
adalah teknik berhadapan 
dengan masalah di tempat 
kerja dan penyelesaian terbaik 
bagi menangani masalah 
tersebut serta etika yang perlu 
diperlu diambil perhatian 
demi membentuk seorang 
jurutera yang berintegriti 
tinggi. 
Sementara itu, Dr. 
Chidambaram berkata 
aktiviti seperti ini amat 
bermanfaat kepada siswa-
siswi keranainti pati program 
ini mampu membuka minda 
para mahasiswa sebagai 
persediaan memasuki ke ahim 
. PARA peserta C.ramah KerJaYI K.Jurut.raan Awam 2018 m.rakamkan glmbar kenangan. 
pekerjaan. 
"Program seperti ini 
perIu diteruskan dengan 
melibatkanlebihramaisiswa- sebagaipersediaanmeneeburi Lebih 150 pelajar progr~m 
siswi agar mereka mendapat bidang dan industri berkaitan Kejuruteraan Awam hadir 
pendedahan yang berguna kejuruteraan," ujar·beliau. pada program terse.but. 
